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Melihat perkembangan industri pada saat ini, perusahaan harus mulai 
mencari cara selain advertising konvensional sebagai medium komunikasi 
perusahaan agar terciptanya awareness terhadap produk atau jasa yang 
disediakan. Agar perusahaan dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya 
dengan lebih baik, perusahaan dapat menggunakan PR agency/ PR consultant, 
supaya mereka dapat mendapatkan strategi yang lebih efektif dan cost effective 
dalam meningkatkan awareness. PT Advo Indonesia merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang PR agency / PR consultant dan menyediakan berbagai 
macam jasa untuk memperkuat atau meningkatkan brand awareness. Dalam 
program kerja magang saya berada dalam divisi Consultant dan media relations 
yang berfokus dalam mempersiapkan strategi untuk klien dan menjaga relasi pada 
media konvensional dan baru. Kegiatan yang dilakukan dalam divisi consultant 
Advo Indonesia adalah membantu tim dalam crisis yang dihadapi oleh Hago agar 
dapat membalikkan keadaan. Kemudian, dalam divisi Media Relations, membantu 
dalam penyebaran dan follow up undangan yang telah disebarkan serta media 
monitoring untuk klien.Melalui program kerja magang yang dilakukan selama 60 
hari ini, dimana program ini memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan 
baru mengenai peran kerja public relation agency terutama Advo Indonesia dalam 
berhadapan dengan klien. Sehingga dapat diambil kesimpulan serta saran bagi 
mahasiswa/i lainnya untuk bergabung menjalani program magang di PT. Advo 
Indonesia 
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